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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 201610415161 DESTA MAHARANI PUTRI v v x v v v v v v v v v v v v v 
2 201610415171 REGITA CAHYANI v v x v v v v v v v v v v v v v 
3 201710415097 ARIAN PUTRA PRATAMA v v v v v v v v v v v v v v v v 
4 201710415193 ADHISTHANA BUDIKUSUMAH v v v v v v v v v v v v v v v v 
5 201710415242 RAIHAN SIDQI AMRULLAH v v v v v v v v v v v v v v v v 
6 201810415005 NAUFAL AULIA SAHADJ v v v v v v v v v v v v v v v v 
7 201810415015 DEDE RAMADHANI SALEH v v v v v v v v v v v v v v v v 
8 201810415036 FEBBY FEBRIADI v v v v v v v v v v v v v v v v 
9 201810415039 MUHAMMAD ALGEA PRAMUDYA v v v v v v v v v v v v v v v v 
10 201810415050 PRAYOKO WIYUDA v v v v v v v v v v v v v v v v 
11 201810415054 LIAN DWI SISWADI v v v v v v v v v v v v v v v v 
12 201810415295 SALSABILA APRILIA SYUKRIANA x x x v v v v v v v v v v v v v 
13 201910415004 NAUFAL JAISYURRAHMAN v v x v v v v v v v v v v v v v 
14 201910415008 RICKY NUGRAHA v v v v v v v v v v v v v v v v 
15 201910415014 NURUL HIDAYAH v v v v v v v v v v v v v v v v 
16 201910415019 SITI NUR CHALIZA v v v v v v v v v v v v v v v v 
17 201910415022 MUHAMMAD RIZKY HIDAYATULLOH v v v v v v v v v v v v v v v v 
18 201910415026 LULUK AHMARIA v v v v v v v v v v v v v v v v 
19 201910415028 DEVY OLIVIA SAPUTRI v v v v v v v v v v v v v v v v 
20 201910415029 ALDI WAHYU UTOMO v v v v v v v v v v v v v v v v 
Tanggal Kuliah 28/02/20 06/03/20 13/03/20 01/04/20 05/04/20 05/04/20 12/04/20 13/05/20 13/05/20 20/05/20 20/05/20 11/06/20 13/06/20 16/06/20 28/06/20 16/07/20 
Jumlah Hadir 39 39 36 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Paraf Dosen                 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
21 201910415032 HANI ISTIQOMAH v v v v v v v v v v v v v v v v 
22 201910415042 ANNISA BELLA ARSIDYANTHI v v v v v v v v v v v v v v v v 
23 201910415046 JULIA RAHMAWATI HILMA v v v v v v v v v v v v v v v v 
24 201910415049 ANISA SETYA ANDINI v v v v v v v v v v v v v v v v 
25 201910415050 NADA IKA PERTIWI v v v v v v v v v v v v v v v v 
26 201910415064 ERIYANTI INDRASARI v v v v v v v v v v v v v v v v 
27 201910415072 BELLA NUSA BANGSA v v v v v v v v v v v v v v v v 
28 201910415073 LUTHFI EKA SAPUTRA v v v v v v v v v v v v v v v v 
29 201910415093 EFRILIA RIZKI FAUZIA v v v v v v v v v v v v v v v v 
30 201910415198 RYAN MAULANA SYAFI v v v v v v v v v v v v v v v v 
31 201910415223 MANDA SHINTA BELLA v v v v v v v v v v v v v v v v 
32 201910415227 WISNU CENDYKO ADIPRAKOSO v v v v v v v v v v v v v v v v 
33 201910415244 PRADILAH PARJONO v v v v v v v v v v v v v v v v 
34 201910415305 VRENDY OKTAVIANUS v v v v v v v v v v v v v v v v 
35 201910415308 NANDA AYU NINGSIH v v v v v v v v v v v v v v v v 
36 201910415368 M. IRSANUL HIKAM v v v v v v v v v v v v v v v v 
37 201910415448 PUTRI SARI HANDINI v v v v v v v v v v v v v v v v 
38 201910415450 ANASTASIA SEVRIA ANGELIA v v v v v v v v v v v v v v v v 
39 201910417004 WILDAN PUTRA MASRI v v v v v v v v v v v v v v v v 
40 201910417006 STEVEN ALEXANDRO v v v v v v v v v v v v v v v v 
Tanggal Kuliah 28/02/20 06/03/20 13/03/20 01/04/20 05/04/20 05/04/20 12/04/20 13/05/20 13/05/20 20/05/20 20/05/20 11/06/20 13/06/20 16/06/20 28/06/20 16/07/20 
Jumlah Hadir 39 39 36 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Tanggal Kuliah 28/02/20 06/03/20 13/03/20 01/04/20 05/04/20 05/04/20 12/04/20 13/05/20 13/05/20 20/05/20 20/05/20 11/06/20 13/06/20 16/06/20 28/06/20 16/07/20 
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF 
1 201610415161 DESTA MAHARANI PUTRI 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.33 80.00 75.00 80.00 79.83 A- 
2 201610415171 REGITA CAHYANI 16 15 70.00 65.00 75.00 70.00 75.00 93.33 71.00 75.00 65.00 72.03 B+ 
3 201710415097 ARIAN PUTRA PRATAMA 16 16 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 100.00 82.00 65.00 78.00 77.10 A- 
4 201710415193 ADHISTHANA BUDIKUSUMAH 16 16 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 100.00 83.00 86.00 78.00 83.60 A 
5 201710415242 RAIHAN SIDQI AMRULLAH 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 65.00 75.00 75.50 B+ 
6 201810415005 NAUFAL AULIA SAHADJ 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 68.00 78.00 77.60 A- 
7 201810415015 DEDE RAMADHANI SALEH 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 75.00 76.00 78.90 A- 
8 201810415036 FEBBY FEBRIADI 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 78.00 76.00 79.80 A- 
9 201810415039 MUHAMMAD ALGEA PRAMUDYA 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 70.00 75.00 77.00 A- 
10 201810415050 PRAYOKO WIYUDA 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 75.00 76.00 78.90 A- 
11 201810415054 LIAN DWI SISWADI 16 16 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 100.00 82.00 76.00 80.00 81.20 A 
12 201810415295 SALSABILA APRILIA SYUKRIANA 16 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 8.00 E 
13 201910415004 NAUFAL JAISYURRAHMAN 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.33 80.00 70.00 80.00 78.33 A- 
14 201910415008 RICKY NUGRAHA 16 16 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 100.00 82.00 76.00 80.00 81.20 A 
15 201910415014 NURUL HIDAYAH 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 76.00 80.00 80.80 A 
16 201910415019 SITI NUR CHALIZA 16 16 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 100.00 82.00 85.00 80.00 83.90 A 
17 201910415022 MUHAMMAD RIZKY HIDAYATULLOH 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 76.00 76.00 79.20 A- 
18 201910415026 LULUK AHMARIA 16 16 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 100.00 83.00 86.00 82.00 85.20 A 
19 201910415028 DEVY OLIVIA SAPUTRI 16 16 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 100.00 82.00 80.00 79.00 82.00 A 
20 201910415029 ALDI WAHYU UTOMO 16 16 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 100.00 82.00 80.00 76.00 80.80 A 
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF 
21 201910415032 HANI ISTIQOMAH 16 16 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 100.00 83.00 86.00 80.00 84.40 A 
22 201910415042 ANNISA BELLA ARSIDYANTHI 16 16 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 100.00 82.00 83.00 80.00 83.30 A 
23 201910415046 JULIA RAHMAWATI HILMA 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 76.00 78.00 80.00 A 
24 201910415049 ANISA SETYA ANDINI 16 16 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 100.00 82.00 80.00 80.00 82.40 A 
25 201910415050 NADA IKA PERTIWI 16 16 81.00 81.00 81.00 81.00 81.00 100.00 81.00 80.00 80.00 82.20 A 
26 201910415064 ERIYANTI INDRASARI 16 16 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 100.00 82.00 81.00 80.00 82.70 A 
27 201910415072 BELLA NUSA BANGSA 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 75.00 80.00 80.50 A 
28 201910415073 LUTHFI EKA SAPUTRA 16 16 75.00 70.00 70.00 70.00 76.00 100.00 72.20 70.00 70.00 73.44 B+ 
29 201910415093 EFRILIA RIZKI FAUZIA 16 16 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 100.00 82.00 86.00 80.00 84.20 A 
30 201910415198 RYAN MAULANA SYAFI 16 16 81.00 81.00 81.00 81.00 81.00 100.00 81.00 80.00 87.00 85.00 A 
31 201910415223 MANDA SHINTA BELLA 16 16 81.00 81.00 81.00 81.00 81.00 100.00 81.00 80.00 80.00 82.20 A 
32 201910415227 WISNU CENDYKO ADIPRAKOSO 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 70.00 82.00 79.80 A- 
33 201910415244 PRADILAH PARJONO 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 70.00 75.00 77.00 A- 
34 201910415305 VRENDY OKTAVIANUS 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 70.00 80.00 79.00 A- 
35 201910415308 NANDA AYU NINGSIH 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 76.00 85.00 82.80 A 
36 201910415368 M. IRSANUL HIKAM 16 16 70.00 75.00 70.00 70.00 70.00 100.00 71.00 76.00 70.00 75.00 B+ 
37 201910415448 PUTRI SARI HANDINI 16 16 81.00 81.00 81.00 81.00 81.00 100.00 81.00 83.00 77.00 81.90 A 
38 201910415450 ANASTASIA SEVRIA ANGELIA 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 76.00 80.00 80.80 A 
39 201910417004 WILDAN PUTRA MASRI 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 70.00 80.00 79.00 A- 
40 201910417006 STEVEN ALEXANDRO 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 65.00 75.00 75.50 B+ 
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